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I.Utj'as.---iOrden de.2f4-de mayo de 1951 por la que sé dis
pone cause baja- pqr. fallécimientl el Oficial segundo
del •Cuerpo Patentado de Oficinas' D. Manuel Rodríguez
-Casal—Página 12d.•
ESCALAS DE COMPLEMENTO
wilación de Orden MiniRterlai.—Orden de 22 de mayo
de 19'51 por .1a que se anula la Orden • Ministerial' de
del actual que afecta al-Tenrente-MC,dico de la Es
cala de Compiemento: del Cuerpo de Sauidad de la Ar=
macla.- D. Julián alaroto Molleda.—Página 22.
4
MAESTRANZA DE LA ARMAD1
•••■■■
Examen-éoneurso. Orden- de 22 de mayo de 1951 por la
que se convoca examéh-concurso para .cubrir una pla
za de Maestro primero (Delineante) en el ,Departa
Mento Maríti!mo de. El l'erró]. del Caudillo.--Pág: 822.
Otra de 22 de mayo de 1951 por-la que se convoca exa
men-co•curs• para -cubrir una - plaza de Capataz se
. glIndo (Torpedos) en el DePartamento Marítimo 4 ti
• .Ferrol 822 y. 8--n.
Otra de 22 de mayo de-1951 por la que se convoca exa
men-coficurso Para cubrii una vacante de Operario de
primera '(Tipógrafo). para el. -Cuartel. de Ifistnrcción
del Departamento..Marítimó de 111 Ferro' del
llo.-:---Página 823.
Otra de.22 •de mayo de 1951 por la que se convoca exa
men-concurso Obra cubrir uña 'plaza de Operario de'r«
primera. (Soplador de- Vidrio) en :el Hospital de MarP
na. de San Carlos.—Tágin'a 81'23.
Otra de 22 de mayo de 1951 por la que se con-voca exa
men-concurso para cubrir tres vacantes de Operario de
segunda en el -Parque número- 2 de El-Ferrol del Cau
dillo.—Páginas 823 y 824.
3.
Ed'am'en-concurso.--Orden de 22 de mayo de 1951 por_ la
_ que se convoca exanjia-concursos para cubrir :tres Ira
. cantes de Operario de segunda _en el Ramo de Trans-:
misiones y 'Electricidad del Arsenal: del Departamentó.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.----iPágina 824.
Otra de 22 de mayo de 1951, por la que se convoca exa
me,4-concurso para cubrir una plaza •de Operario de
gunda (Maquinista de imprenta) en el Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Pftginas 624' y 82.5.
Otra de de mayo. de 1951 por la que convoca exa
men-concurso para cubrir. cinco plazas ciP Operario de
segünd'a en el Departamento iMarítimo de El Ferrol
del Caudillo.--IPáging '825..
Otra.de 22 de mayo -de 1951 por la que se' convoca exa
men-coneUrS0 para cubrir una plaza de Obrero de pri
'mera (Dependiente)- en • la Escuela de Suboficiales del
Departamento MarítiMO de Cádiz.—Página •825.
Otra de 22 de< mayo de 1951 por la que se convoca exa
men-concurso para cubrir vacantes de la Maestranza
de la Armada en la SegUnda Flotilla de Destructores
del peparta'n''lento Marítimo de • Cartagena.--Pág. 826.
-1)211/avión, de Orden*Ministerial y nombrami:entos.—Or
den de 22 de mayo de 1951 por la que. se dispone
quede :anulada la. Orden Ministerial de 13 de marzo
último qué publicaba la _relación de los ingresados en
la -Segunda Seccián de la Maestranza de la Armada
-como AuxiligrekAdministralivos de tercera, en el_ De
partamento Marítiuno de Cartagena, la • cual -quedará
constituída por la- que-se reseña. Páging 826.
PiRSONAL VARIO
Bajas. Orden de 2 de mayo de 1951 por la que se dis
pone cause baja en /el servicio activo' el Práctico de
Número del Puerto de Requejada- D. Recaredo Canto
REQU-IS `PORTAR




Bajas. Según cemunica el Estado Mayor de la
Armada, 'el día II del actual ha fall:cido, en esta
capital el Oficial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. Manuel 'Rodríguez Casal.
Madrid, 22 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres.*Almirantes Jefes del Estado Mayor de




Anub_ición 4e Orden- Minisierial.—Padecido error
en su r:dacción, se anula la 'Orden Ministerial de
8 dei actual (D. O. núm. 109), que quedará redactada
'en la siguiente forma:
Se dispone que durante el tiempo que dure la moyi-•
liz:ición del Teniente Médico; de: la Escala de- Com
plemento del Cuerpo. eh:- Sanidad de la, Armada den
Julián Marotc, Moneda, dispuesta poi- Orden Minis
terial de: 24 de abril último (D. O. núm. 96), se le
considere como tiempo servido'. .e.n prácticas regbr
nientarias para el ascenso .al empleo superior inme
diato.
Madrid, 22 de mayo de 195,1,..
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán G:ne.ral del Departamento
-Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Sr:rvi
cio de Perse,n3l,, Inspecter,General del Cúcrpo de
Sanidad d la Armada y G-enzral jefe del •Serv:.oio.
de Sanidad.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Maestro primero, (Delinem
te) •en el Departamento Marítimo (1: El Ferrol del
Caudillo.
Dicho concurso se ajustará a »las normas si
guientes:
,
'P,cdrán tomar parte .01 este: :ex_Imen-conctir
so los Ma'r:s.tros segundos que, con arreglo a lo dis
puesto en el Icitículo 14 del vigente Reglamento
de
Manero
la Maestranza, cuenten con dos años, por lo matos,
en su ,cat'g'uría, »desempeñen trabajos afines a la Es
pecialidad que se trata de cubrir, .car:•zcan de ante
cedentes penales notas de d.mérito, acrediten los
servicios prsta(los (.n la 'Especi:ilidad v , reúnan la
aptitud física necesaria.
2.° El plazt) de admisión ch instancias será ,cl
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Or&n Ministvrial en el DIARIO _OFICIAL (1.2
este Minisu rió, y de diez días para que la jefatura
,Superior de la Maestranza del .citado Departarriento
las eleve al Servicio (le Personal (.1_- est.2! MIinist
ri:c. por el Conducto reglamentario, siendo rNhaza
das las que s'2 reciban fu.ra de los plazos señalados.
3.0 Dichas instancias debbrán.- ser 'escritas de
puño y letra 'de los interesados .y dirigidas, uor di
cho conduct al jefe' ,Superior de la Maest‘railza de:
dicha jurisdicción.
4.0 Al elevar las solicitudes, la, Superior Auto
ridad d.z- dicho bepartaminto propondrá el Tribunal
que ha de. examinar a los concursantes, los cuales
dlrrán constituirse conforme se dispone en el ar
tíc•lo 15 del 'ya citado Reglamento, para su nem
brainiento por ,Crden' Ministerial.
Madrid, 22 de mayo de 195E.
RF,GALADO
Excmos. Sres. Capitán General del ,1)partamento'
Marítimo de- El, Ferrol del Caudillo, 'Almirante
jefe del Servicio de Personal v G:neral jefe Su
perior de Contabilidad.
Ea-amen-concluso.— Se cánvoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Csapataz segundo (Torpe
(los) en el Departam.,nto Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Dicho concurso se ajustará a las normas si
guientes:
_ I. :Podrán tomar parte en ,.;este examen-concur
so los Oper.qrio's de, primera.que .cuentcn con cinco
años, por lb menos, ien su empleo, carezcan cl..;- an
tecedent:-s penales, a•reditni buena conducta y
ilnánla. aptitud física necesaria, todo .ello Con arre
gla- a lo deUrminaclo en iel artículo 20 del Regla
mento de la Mracstranza. . -
2.° El plazo de admisión &.• instancias será d2:
treinta días, a pár' tir de la fecha de publicación -de.
esta Orden .Ministerial en el DIARIO OFICIAL
- de
este Minisrrio, y de diez días para que la jefatura
Superior de la Maestral:1-m del citado .Departarnento
las eleve al Servicio de Personal d-z'' este Ministe
rio, por el conducto' reglament_irio, siendo reehaza7-
1 das las qu,2 se reciban fuera de los' plazos señalados.
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cho conducto, al Jefe Stip rior de la M-t.„,,tranza de
dicha Júrrsdieción.
4.0 Al -elevar las solicitudes, la r Auto.7
ridad d'e 'dicho Departan-unta, propoíadrá el Tribunal
que ha de examinar a los 'concursantes, los cuale.s
deberán• c(Instifuirse conforme se dispone en el. ar
tículo 21 del ya 'Citado Reglam.nto para -s'u n:m
bramiento por Orden Mrnistcrial.
Madrid, 22 cls: mayo de 1951.
* REGALADO
Exémos. Capitán 'General del'. lIspartament,o,
:Marítima cl-' -del -Calidilto, Almirante•
jefe del Seri-Tido de. Personal* y Gmeral Jefe Sur
'perior de COntabilidad...
11xamen-coNcurso.,-- Se convoca e?ca.men-concurso
P"' cubrir una
•
vacante de Operario de priMera
(Tipógrafa) para tel Cuartel de Instrucción del D--
partamento Marítimo clts, El .Fi-rol deLl
Dicho concurso, se ajulstará a las noriims si
gmiefites :
I,0 . Podrán tomar parte en este examen-conCur
soi los Operarios de segunda que reúnan las condi
dones determinadas en el articdo 25 el Reglam:n
to cle! la: Maestranza de la. Armada y el personal (1-2
las: Clas:es MarinPria y Tropa señalado en el
punto segundo del artículo 49- y reúna, además, laS
condicioneS del articulo- 48 del mismo Reglamento.
2.° El plazo de admisión de. instancias será dc
treinta. días, a partir de. la fecha _cíe:publicación de
esta Orden 1,Vlir4steria1 en el DIÁluo OFICIAL de
teste MiniSterio, y deediez días para .que la Jefatura
'Superior de la Maestranza del citado iDepartamentO
las .eleve al Servicio- de Personal de' es-te, Ministe,-
i*)r el -conducto) reglamentario,' siendo rechaza
del-as que .sie reciban fuera de los plazos señalados.
3.0 Dichas instancias deberán ser te_scrita's de
• ..p.urio y letra de los interesados y dirigidas, 'por dicho conducto., al Jefe Superior de la . Maestranza de,
.dicha jurisdicción.
4.0 Al\ elevar las solicitudes, la Supegior Autoridad de- dicho Departamento, propondrá el yribunal
ve ha de eXamiilialr a los concursantes,. los cualesdeleah constituirse conforme se dispone en 'ros artículos 21 y 2,7 del ya "citado. Reglamento, para sunombrami!Oato por Orden 1V1inisterial.
Madrid, 22 de mayo de 1951-.
st
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General dl DepartamenüMarítimo"' de El Ferrol del : Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Pfersonal -v Generial Jefe Su,peridr- de !Contabilidad,
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir una' plaza de operario d-e pririetra (So
plador de Vidrio) en el Hospital-de Marina de San
'Carlos.
Dicho concursQ se ajustará a- • las -normas
guientes: ,
I•° Podrán tomar parte en 'el- mismo, lbs Opera
rios segunda - que- reúnan- las •ondi•nes deur--
-
-minadas en el.- artículo, 25 del Reglamento de la
Maestranzade la Atma-cla y el .personal de las Cla
ses, de .Marinería y TrQpa señalado en el .punto
gundo del artículo 49 y que reúna, además, las con
diciones. del artículo 48 del mismo Reglamento.
2.°
•
El p'.azo de admisión de instancias será cfe,
treinta días, a'partir de la publicación de esta Or
den Ministerial .en el DIARIO 'QFICIAL)1 y de diez
días para que -la Jefatura !Superior de la Maestraii
za . de _dicha!: Departani to, las .eleve al Servicio de
Personal de :este Ministerio. por ti -conducto) regla
mentario, siendo rechazadgs las
•
que se 1-.'ciban fue
ra de los plazos marcados.
'.3.0 'Dichas instancias deberán ser escritas- de
puño y letra de los- interesados • y .dirigidas, en. su,
caso, por dicho .conducto. al-Jefe Superior dV la Maes,
tranza. citada.
4•° -Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
. ridad del Departamento Marítimo de Cádiz propon
drá. el "Tribunal que :ha de examinar a lós Concur
sante's, el cual .deberá constituirse conforni.2. se dis
pone en los artículos 21 y 2.7 del ya citado Regia
mento-,para su nombramiento. por Orden Ministerial.. _
Madrid, 22 de mayo de 195a.
REGALADO
Excmos. !Sres. Capitán . General del D.partaniento
Marítimo de !Cádiz, Almirante! Jefe del Servicio
de Personal y !General Je-fe Superior de Contabilidad.
Se convoca examen-concurso para cubrir las va
cantes siguientes de la Maestranza de la Armada en




de Operario de segunda
de Operario de segunda




Dicho concurso se ajustará a las normas siguientes:
1.0 Podrán tornar parte en, este examen-concurso les
Aprendices de la Maestranza en las condiciones seña
ladas ,en el párrafo 2.° del artículo 24 del vigente Re
glamento de la ,Maestranza de la Armada.
En caso de no cubrirse con éstos, el personal de las
Clases de ;Marinería y Tropa comprendido en el
•
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,
rrafo 2.° del artículo 49 y reúna además las *condiciones
del arIcSto 48. Y en caso de que tampoco se cubriese
con este personal, el civil que reúna las del artículo 40
de dicho Reglamento, siendo preferido el que preste o
haya prestado servicios en la Armada.
2.° • El plazo de admisión de instancias será dé trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden Ministerial en el DIARIO. OFICIAL de este- Mi
nisterio, y de diez días para que la Jefatura Superior
de la Maestranza del citado Departamento las eleve al
Servicio de Personal de este Ministerio, por el conducto
reglamentario, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de los plazos señalados. -
3•0 Dichas instancias deberán ser escritas de puño y
Letra de los interesados, y dirigidas., por dicho con-eructo,
al Jefe Superior de la Maestranza de dicha Jurisdicción,
haciéndose castar en 'las mismas la plaza que desean
concursar.
4•0 Al elevar ;as solicitudes, la Superior Autoridad
de dicho Departamento propondrá el Tribunal qué ha
de examinar a los- concursantes, los cuales deberán cons
tituirse 'conforme se -dispone en los artículos 21 y 27 del
ya citado Reglamento, para su nombramiento por Or
den Ministerial.
Madrid, 22 de mayo de 1951. REGALAD&
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma;-.
rítijmo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
• del Servicio de Personal y General Jefe Sup*érior de
Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso 'pava
cubrir vacantes de la Maestranza de la Armada en el
Ramo de Transmisiones\ y Electricidad del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo:
Una de Operario de ,segunda (Instalador Eléctrico).
Dos de Operario de segunda (Montador Radio).
•
Dich concurso se ajustará a las normas siguientes:
2.° El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta.
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, y de diez días para que la Jefatura Superior
de la Maestranza del citado Departamento las .eleve al
Servicio de Personal dé este Ministerio,. por el conducto
reglamentario, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de los plazos señaados.
3,0 _ Dichas instancias deberán ser escritas de puño y
letra de los.interesados, y dirigidas, por dicho conducto,
al Jefe Superiov.c1 la Maestranza de dicha Jurisdicción




de dicho Departamento propondrá el -Tribunal que ha
-de examinar a los concursantes, los cuales deberán cons
tituirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27 del
ya. citado Reglamento, para su nombramiento por Or--•
den Ministerial.
Madrid, 22 de mayo- de 1951.
1." Podrán tomar parte en este examen-concurso los
Aprendices de la Maestranza en las condiciones
seña
ladas en el párrafo 2.° del artículo 24.
En caso de no cubrirse con éstos, el personal de las
Clases de Marinería y Tropa comprendido en el pá
rrafo 2." del artículo 49 y reúna además las condiciones
del artículo 48. Y en caso de que tampoco se cubriese
con este personal, el civil que reúna las del artículo 40
de dicho Reglamento, siendo preferido el que preste o
haya prestado servicio en la Armada.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Examen-concupw.—Se convoca examen-conr:urso para
cubrir 'una plaza de Operario -de segunda (Maquinista
de Imprenta) en_ el Cuartel de Instrucción del Depar:
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Dicho *concursó se ajustará a las normas siguientes:
1.° Podrán tomar _parte en este examen-concurso los
Aprendices de_ lá Maestranza en las condiciones seña
ladas en el- párrafo 2.° del articulo 24.
Encaso de no cubrirse con éstos, .el personal dl as
Clases de Marinería y Tropa comprendido en el pá
rrafo 2.° del artículo 49 y reúna ademá's las conaiciones.
del artículo 48. Y en caso de .que tampoco se cubriese
con este personal, el Civil que reúna las del artículo .40
de dicho Reglamento, siendo preferido -el que preste o
laya prestado servicios en la Armada.
2.° El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orprea Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, y de diez días para que la Jefatura Superior
de la Maestranzl del citado Departamento las eleve al
Servicio. de Personal de este Ministerio, por el conducto
reglamentario, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de los plazos señalados.
.3•<1 Dichas instancias deberán ser escrifas de puño y
letra de los interesados, y dirigidas, por dicho conducto,
al Jefe Superior de 1a-Maestranza de dicha Jurisdicción.
oNúmero 118. - DIARIO OFICIAL DEL MINI,511.EISO DE 4ARINA Página 825.
4:' Al elevar las solicitu.des, la Superibr Autoridad
de dicho Departamento propondrá el Tribunal que ha
de examinar a los 'concursantes, los cuales deberán cons
tituirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27 del
ya citado Reglamento, para su nombramiento por Or
den Ministerial.
Madrid, 22 de mayo de 19;)1.
REGALADO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento Y;a
i-timo de El. Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Examen-concurso.--Se convoca_ examen-concurso para
cubrir las plazas siguientes en el Departamento Marifi
mo de El Ferrol deICaudillo:
PARA TORPEDOS Y ARMAS -NAVALES.
Una plaza de Operario de segunda (Giróscopos) .
Una plaza de Operario de segunda (Ajustador Re
‹Wador de Torpedos) .
PARA LAS DEFENSAS SUBMARINAS.
Una plaza de Operario de segunda (Giróscopo)
- Dos. plazas de Operario de segunda (Ajustador Re--
guiador de Torpedos) .
Dicho concurso se ajustará a las normas sigtnenes:
1.('• Podrán tomar parte . en este examen-concurso los
Aprendices de la Maestranza de la Armada en las con
diciones señaladas 'el el párrafo 2*.° del artículos 24 del
vigewle Reglamerito de la Maestranza de la Armada.
-En caso . de no cubrirse
•
con éstos, el personal de las.
Clases de. Marinería y Tropa que posea los conocimientos
necesarios de dichos 'oficios- y que se halle comprendido..en
el párrafo 2.° dei artículo -49 y reúna además las condi
dones del artícalo 48. y en caso de que tampoc'o se cu
briese con este personal, el .civil que reúna las del artícu
lo 40 de dicho Reglamento, siendo preferido el q.ue presi
te o haya...prestado servicios en la Armada.
2.'' El -plazo de adinisión. de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de . esta
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este Mi.:
nisterio,, y -de diez días para que la jefatura Superior
de la Maestranza ¿le.1 citado Departamento las eleve al
Servicio de Personal de este Ministerio, por el conducto
reglamentario, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de los plazos señalados.
3.1 Dichas instancias deberán ser escritas de puño y
letra de los interesados, y dirigidas, por dicho conducto,
ai jefe Superior de la Maestranza de dicha Jufisdiccr'In.
4•" Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
de dicho Departamentos propondrá el Tribunal que" lia
de examinar a los concursantes, los cuales deben cons
tituirseconforme se dispone en los artículos 21 y 27. del
ya citado Reglamento, para su nombramiento por Or
den Ministerial.
Madrid, 22 de _mayo de_ 1951
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo,. Almirante Jefe
del Servicio- de Personal y General Jefe Superior- de
Contabilidad.
• Examen-concurso.— Sé convoca examen concurso para
cubrir una plaza de Obrero de primera (Dependiente).
en la Escuela de Suboficiales en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Dicho concurso se ajustará a las normas' siguiente3:
1.r Podrán tomar parte en este examen-concurso los
Obreros de segunda que reúnan las condiciones deter
minadas en el artículo 39 del vigente Reglamento de
•la Maestranza de la Armada y el personal de las Cla
ses de Marinería y Tropa determinadas en el párra
fo del artículo 54 y reúna además las condiciones
determinadas en el. 48 del Mismo Rieglameríto.
2.° El plazo de admisión de instipncias- será de trein
ta días,
•
á- partir de_ la fecha de publicación de esta
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este Mi
hist6rio, y de diez .días para que la Jefatura Superior
de la Maestranza del citado -Departamento las eleve al
Servicio de Personal de este Ministerio, por el conducto
ieglamentario, siendo- rechazadas las que se reciban fuera
d 10 piazot señalados.
3•° • Dichas infancias deberán ser escritas de puño y
letra de los interesados, y dirigidas', por dicho conducto,
al Jef'.- Superior de la Maestranza de dicha jurisdiccIón
4:d Al elevar las solicitudes-, la Superior .Autoviclad
de dicho Departamento propondrá el Tribunal qu'e. ha
de examinar a. 10 concursantes, lo5 cuales deberán cons
tituirse coliforme se dispone en los artículos 21 y 27 del.
ya citado Reglamento para su nombramiento por Or
den Ministerial.
Madrid, 22 de mayo de 1951.
Y
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamnto Ma
rítimo de Cádiz, Almirante- Jefe' del Syvicio de Per
sana! y General Jefe Superior de Contabilidad.
DIAliI% OFICIAL DEL MINISIMRIO DE MARINA
Examen-concurso.—Se convoca examen concurso para
cubrir vacantes de la Maestranza en la Segunda Flotilla
de Destructores del Departamento Marítimo de Carta
gena:
Una de Obrero de segunda (Cocinero) para el De.3-
tructor Gravína.
Una de Obrero de segunda (Cocinero) para el Des
7tructor Ulloa.
Una de Obrero de segunda (Cocinero) para el Des
tructor Liniers.
Número 11$.







tos. Coa 1.-{:sultadio de expedien ite ncoado al fcc
t.), y teniéndos.,i cuenta los nuevos ant:cedents
remiHos por el, Departamento Marítimo de Carta.-
•ena, qua mulada la Orden Mitisterial (1: u de
marzo de 1951 (D. O. núm. 65), ,en 'lo 1.*.feraite al
Departamento Marítimo citado, q9e publicaba la
relación de- lc,s ing-resad(5s en la Sjgundl Sección de
la 111,astranza de la Armada como Auxilians Ad
ministrativos (U-2 tercera, la cual quedará susiituída
■ 'por 1:1 qué a .continttación se res ña :





Podrá tomar parte -en este examen-concurso el
de Peones y Sirvientes -que posea los conoci
necesarios del Oficio de Cocinero y reúna ade.-
condiciones de más de dos a'ños de. permanen
cia en el empleo. El personal de las Clases de Marine
ría y 'Tropa que posea también los conocimientos del
oficio que se trata de cubrir, y • en las cendiciones esta
blecidas en los artículos 37, 47 y 48del vigente Re.-_
glamento de la Maestranza tele la Armada, -y d personal
civil que lo desee y reúna las del apículo 40 del mis-•
mo Reglamento, siendo preferido entre este úl)iimo el.
que preste o haya prestado servicio en la Armada.
2.° El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, .a partir de la fecha de publiCación de est-a
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, y de diez las para- que la Jefatura Superior,
de la Maestranza tlel citado Departamento las eleve al
Servicio de Personal 4e este Ministerio, por el conducto
yeglamentarlo, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de los plazos señalados.
3.9 Dichas instancias .deberán ser escritas de puñg y
letra de los interesados, 'y dirigidas, por dicho conducto,
al Jefe Superior de la Maestranza de dicha Jurisdicción
4.° Al elevar las solicitudss, la Superior Autoridad
de dicho Departamento propondrá el Tribunal que ha
de' examinar a los concursantes, los cuales deberán com.-
tituirse conforme se, disporie en los artículos 21 y 27 del
ya 'citado Reglamento, para su nombramiento por
den Ministerial:
Madrid, 22 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del bepartarnento
riti.mo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Persónal, Contralmirante Jefe de la División Naval
del MeditIrráneo y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
DEPARTAMENTO _MARÍTIMO DE CARTAGENA.
.1). Alejandro Bláz(luez Navarro.
D. Rafael .-1,1ellado Pérez,
•
D. José Carrasco Díaz.
D. :Francisco. Coy Martínez.
•
'I). Ricardo Sáinz •Sánchez.—ITuérfano p,rs('(-
nal- de la Armada.




$e, les confiere, •en su categoría de
Auxiliar Administrativo de tercera, la antigüedad
de 30 cle noviembre de 1950 y•fectos administ.rJ
tivos a partir de la rev'.sta siguiente a la fecha 111
tqu2 tomen posesión de sus destinos.
Madrid, 22 de mayo de 1951.
REGALADO
lExeMos. -Sres. iCapitán. - . del, Departamento'
Marítimo Cartagena, Almirante Jefe del
vicio de Personal y Gerleral Yefie -SuperiOr de
Centabiliclad.
Peirsonal vario.
Balas.--Como resultado de reconoc;.miento médi
co a que, con arreglo a lo dispuesto, en la R.:al Or
den de i6,de agosto de 1912' . 0. nú,m. 181), ha
sido ,s.ometido el Prá-cticor de Número del Pwrto (12
Requcjada D. Recaredo Cantolla Quintanilla, y de
conformidad ccn el informe •mitidó por .c1 Sf:rvi
cio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
d'.spone que dicho Práctico caus: baja en el ser-.
vicio' activo.
Madrid, 22 de mayo efe 1951.
REGALADO
tExcmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo d' El Ferrol Caudillb, 1Vtialmi't
'rante Jefe del Servicio de Personal, Generales Je,-
f(S Superior. de ContabiEdad y del Servicio de
Sanidad y Subsecretario de la Marina Mercante.
4 o
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Luis del. Nido Fernández, Marinero de prime, coi
dest.'no Ilitiniamente en el bique-escuela Juan Sebastiji
de Elcano, hijo de Antonio -y de Pilar, natural de Má
iaga, natió el 2 de enero de 1929, se inscribió"
en 17 de octubre de 1944, y ocupa el folio 477 z..-1(-A
D:strito de La Capital, de la Provincia Marítima de
Málaga, con domicilio al ingresar en el servicio en la
calle de Granada, número 124, Málaga, procesado por
de.wrción en el extranjero ; comparecerás en el término
de treinta días, ante el juez. instructor, Comandante de
Infantería de Marina D. Manuel Romero Fa.bre, sio
en la Casería de Oss-ro, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde:
Por tanto, ruego A las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y cap:ura y, caso de ser0 habido,
•sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almirante •Ca
pitán General del Departamento Marítimo- de Cádiz,
para responder a los cargos que púdieran res-Atarle en
la causa número 425 de 1950 que se le instruye por
dicho delito.
O San Fernando, 4 de mayo de 1951.—El Piman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Romero Fabre,
O Miguel López Aguilera, Marinero Especialista de Ma
niobra, con destino últimamente en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, hijo de Cosme y de- Juliana, natu
ral de Vitoria, nació el 23 de abril dé 1930, con do
micilio al ingresar en el servicio en Portal de VillaTeaí,
número 7, 2.°, Vitoria, procesado por deserción en el em
tranjerd; comparecerá, en el término de treinta días, ante el
Juez 'instructor, Comandante de Infantería de Marina
D.*Mathiel Romefo Fabre, sito en la .Casería de Ossío,
1:Ajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser habido,
sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almirante iCa
pitán General del Departamento Marítimo' de Cádiz,
!Sara responder a los cargos que pudieran resultarle en
la causa número 429 de 1950 que se le instruye por
dicho delito.
San Fernando, 5 de mayo de 1951.--El Coman




Antonio Puche. Herranz, Marinero Ayudante Espeeialista de Maniobra, con destino últimamente en el bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano, hijo de Francis
co y de Bonifacia, natural de Madrid, nació el 17 de
enero de 1931, con domicilio al ingresar en el servieiii
en el Paseo de las Delicias, número 144, Madvid, prol
1ágiti:1 827._
cesado por deserción en el extranjero ; comparecerá, ezi• , -
el término de treinta días., ante
• el Juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. Manuel Romero
Fal-A'e, sito. en la Casería Ossío, bajo apercibimiertre
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda. y cap:ura y, caso de ser habido,
sea puesto a. disposición del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del. Departamento- Marítimo de Cádiz,
para respender a los cargos que pudieran resiltarle en
la causa número 431 de 195.0 que sé le instruye --por
dicho delito.
San Fernando, 5 de mayo de 1951.—El Coman




Teófilo Delgádo Coso, Marinero 'Ayudante Especia
i'sta de Maniobra, con des:-ino últimamente en el buque
escuela Juan Sebastián de Eicano, hijo de Cruz y de
Emiliana, natural de Tresjuncos (Cuenca) , nació el 8 de
enero de 1929, con domicilio al ingresar en el servicio
en Tresiuncos, calle de Santos, 'número 6, procesado
por deserción en el extranjero; comparecerá, en el tér
Mino de treirilt,a, días, ante el juez instructor, Comandlnte de Infantería de Marina D. Manuel Romero Fa
bre, sito en la Casería. de Ossío, bajo apercibimiento
I>de ser declarado rebelde.
*Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser habido,
cea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del -Departamento Marítimo de Cádiz,
para responder á los cargos que pudieran resultarle en
la causa número 434 de 1950 que se le instruye pai
dicho delito.
San Fernando, 5 de mayo de 1951.---:---E1 Coman




Silvino Fuentes Quintana, Marinero Espeeialista de
Maniobra, con destino últimamente en el buque-escuelaluan Sebastián de Elcano, hijo de Manuel y de Isabel,
natural de Zamora, nació el 12 de septiembre de 1928,
se inscribió en 14 dé abril de 1948, ocupa el" folio 166c:el Distrito de La Coruña, con domicilio al ingresar
en el servicio en la calle de Ramos Carrión, húmero 27,Zamora, procesado por deserción en el extranjero; com
parecerá, en el término de treinta días, ante el Juezinstructor, Comandante de Infantería de Marina D. Manuel Romero .Fabre, sito qn la Casería de Ossíc, bajoapercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades Civiles y militaresprocedan a 'su' búsqueda y captura y, caso de ser habido,
sea puesto a disp9sici6n del Excmo. Sr. Almirante Ca.
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titán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
para responder . a los cargos_ que pudieran resultarle en
la causa número 430 de 1950 que se le instruye por
dicho delito.
San Fernando, 5 clq. mayo de 1951.—ElComanciantede Infantería de Marina, jue.z. instiuctor, Manuel
Romero Fabre.
Francisco Flóre.z Delgado, Músico de tercera, con
- destino últimamente en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, hijo de Manuel y de Amparo, natural de
Lucena (Córdoba) , nació el 25 de mayo de 1927, con
'domicilio al 'ingresar _ en el servicio en Damián Pérez,
número 11, Lucena (Córdoba) , procesado por deserción
en el extranjero; ,comparecerá, en el término de treinta
días, ante el Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina D. Manuel Romero Fabre, sito en la Ca
sería de Ossío, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por -tanto, ruego a las Autoridades _ civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser habido,
sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
para reS•ponder a los cargos que pudieran resultarle en
la causa m'enero 428 de 1950 que se . le instruye por.
dichodelito.
San. Fernando; 5 de mayo de 195. 1.---tE1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Romero Fábre.
•
Juan Muñoz Ponce, Marinero Ayudante Especialista
cie Maniobra, con destino últimamente- en. el buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano, hijo de Juan y de
Francisca, natural de Conil (Cádiz) , nació el 30 de no
viembre de 1931, se inscribió en 20 de agosto de 1947,
y ocupa el folio 1-29 del Distrito dé Barbate,
de la
Provincia Marítima de Cádiz, con domicilio
al ingre
ear en el servicio en la calle de Herrería,
número 22,
Conil (Cádiz) , procesado por el delito de :deserción
en
el extranjero ; comparecerá, en el término de treinta
días,
ante el Juez instructor, Coraandante de Infantería
de
Marina D. Manuel Romero -Fabre, sito en la
Casería
de UIsío, bajo apercibimiento de ser declaradg, rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su búsqueda y captura y,
caso de ser habido,
sea puesto a disposición del Excmo. Sr. Almirante
Ca
pitán General - del Departamentd
-Marítimo de Cádiz,
para responder a los cargos que pudieran
res Atarle el/1
la causa número 427 de 1950 que se le instruye por
dicho delito.
San Fernando, 5 de mayo de 1951.—El
Coman




Eladio 1 Barreiro. Balboa, hijo de José y de Dolores.,
natural. de Samieira, Ayuntamiento de Poyo (Ponteve.
dra) , 'soltero, Labrador, de dieciriaeve años , de - edad;
esta:ura baja, ojos verciys, cejas y pelo castaños, frente,
narizey boca, regulares ; color bueno, barba afeitada, eu,-
yas demás señas personales se ignoran, domiciliado úl
iimamente en el lugar de Tarrio,. de la _parrocjuia de Sa
rnieira, sujeto a expediente por falta de concentración
pará ingresar eneel servicio; comparecerá, eh el término
de treinta • días, 'ante el- Juez instructor, Tenient3 de N,1,-
vio de la R. N. A. -don Julián Múgica. y Ortiz de
ZIrate, Ayudante Militar de Marina de Sangenjo, para
responder de los cargos que . le resultan en el aludido ex
pediente, bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa,
será declarado rebelde.
,Sangenjo, 28 de abril de 19 Teniente de Na
juez - instructor, itilián PV/úgica.
•
Pedro Gutiérrez Gólñez, Patrón de Cabotaje; insgrip -
lo al folio número 36 de 1914 .de .Las Palmas.
- Angel Ramos Padrón, inscripto al folio número 192
ci-2 1948 de Santa •Cruz de Tenerife.
José S. Hernández Sicilia, inscripto al folió 21 de
• 1925, de Arrecife,
Deber 4m-comparecer en este Juzgado de Mina para
prestar 'declaraciones en la causa que •se instruye poi,
evasion a Venezuela de- laembarcación V1CrCt'C, en el
plazo de treinta días; a partir de la publicación de la
presente Requisitoriia ; quedando advertidos que, de
hacerlo en el plazo señalado, incurrirán en las responsa.
•11
que haya lugar.
. En Santa Cruz de Tenerife, 8 de. mayo de. 1951.—
El Capitán de- Corbeta, Juez instructor, losé, Genery
Moreno,
Rafael Pellicer Orts, hijo de Rafael y de Carmen,
natural de Valencia, de estado soltero, de 'cuarenta años
de edad, domiciliado últimamente en esta ciudad, calle
Salo/á, número 49, quinto, procesado en la causa núm.-,
ro 303 de 1943 por tenencia y venta clandestina de ex,
plosivos, coMparecerá, en el término de quince días,
a-ate el Teniente de Infantería' de Marina a Martín
Martín López, Juez Permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona ; bajo apercibimiénto
de ser deClarado rebelde. ,
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares,
que en Caso de ser habido, sea conducido a Barcelona
y puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 8 de mayo de 1951.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez permanente, Mar!In Mao
íin López.
•
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